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BUSINESS COOC}PERATION CEhl'r'i?i: *  REPORTS 0N ACTIVITIES 1N 1978-1979
The Commission recentLy adopted the 6th and 7th annuaL reports on the
activities of the Business Cooperaticn fentre jn 1978 and 1979.
g
These reports are forwarded t*  the CounciL, the Eunopean ParLjament
and the Economic and SociaL Conlnittee for thein information.
1.  During the two years under revieH, the BCC maintained a heaLthy pace
in acting as a contact between sniaLL and nrsdium*s'ized  businesses  from
d'if f erent countries at the j r  si-rcr.;if i;  rsqii;rst- Annex I,  attached, gives
figures on the Centrers activiti*s;rs  rr! inforunation  cLearing house and
contact bureau; these led tc 3* l:i i,eteral. *nd in some cases muLti LateraI
agreements being notitied t':'tlre  Ientre.  A list  of these is gjven in
Annex II  with ejetai Ls jn *ach c€jse $n 'the seetsr concerned, the reason
for the cooperation of  the nat ionat ity  of the fi nms invoLVed.
2.  paralLeL to the Centners handt'in5;:f specific nequests for contact
with potentiaL partners, anr:i u'iil"1iri the seopi. assigned to it  by the Commission,
the BCC has turned considenaL-.[.e  attent:*i"r in the last two years to bLanket or
setective action in the fol"Lowing sectcr"s: hrank'ing, sub-contractor fairs,
hosp.itat medicaL equipmentn h*tel furni sir"ing and bronze founding (see Annex III
for detai Ls by sector).
3.  The two reports go on to make a nurnber of generaL points:
(a)  Oversea: expolt mgrketirs-glgupi{Ss-
The BCC had already underlined irr jts  tr97V repont the need for smaLL and
medium-sized undertak'ings to engage'in overseas marketing and the probIems they
faced in dojng so.  The Centne feLt that gover^nment or Community authorities
could help by bearing for a transjtionaL period sorne of the costs of management
and research that ruih groupinEs would have to meet" In the Latest reports, the
BCC returns to this  suggest'ion  and points out that, for quite a number of smatI
and medigm-sized businessesn the eommun'ity of jntenests is often overLaid by a
feeLinE of reticence and scepticism;' they are put off  the idea of investing
when there is no Euarantee that the returns wiLL be even[y distnibuted  among
the partners.
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(b)  Europdan  cooperation qnoups
The Centre emphasizes that being abLe to make'use of a Community
standard statute couLd be decisive in brinrging smaLI firms together'
NormaLLy they prelfer not to be forced to adopt a LegaL structure specific
to one of th6 countries concerned  and presumabLy  onLy faniIiar to one of
,  the partners;
(c)  Responsibr Liit1gs- o_f thg-BCC_
SeveraI points are made r:n this sr.lbject.
(i)  The entargement of the Community wiLL create new requirements which
must be deal.t with now in order to prepare smaLL and mediun-sized
businesses'iin the accedjng countries for integration into the economy
of the nine-memben Commun'ity, Thjs important new requirement witL
mean reducing the BCCfs activities wjthjn the Community as it  now stands
and with regard to non-member states.
(i i ) The BCC jnterncJs to organize jo'int contacts on a sector or regionaL
basis between industriaLists in the Community and those from prospective
future Member States wh"ich are at comparabte  LeveLs of deveLopment  in
order to prepare the business sircLes concerned for future pnacticaL
cooperation.  I
(iii)The BCC consjders that the experimentaL exchanges of information with
countries outsjde the Community shouLd be wound up in view of the
unsati sfactory resuIts,
In concLuding  ther reports, the BCI states that it  woutd Like to see future
activities deveIop'ing in two nrajor directions:
-  The widest pc,ssibLe support for smaIL and'medium-sized undentakings
in the three'acceding countrjes in thejr efforts to adjust to conditions
in Community' markets.
-  Maintenance of clearing-house faci Ljtjes for Community smaLI and medium-
sized undertakings to hetp them make contact wjth potentiaI partners in
other Mernber  St ates.4
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IIUTIATIVES  DU BRE DAiIS LES SECTEURS  SUIVANTS S
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Un des """t"ut, 
de l tEconooie o0 le rnouveoent de conccntretion
est le plrrs nanifeste, est le secteur bancaire. Devant ler aug-
nentations des fonds propres qui. leur sont p€riodiquencnt iopoa6cr
par les eutorit€s de surveillance, lr6volution de Ie clientEle qui
elle-o€ne a de plus en plue de contacte internationaux et attend
un senrice I dioension internqcionale, et les groupenents de coop6-
ration entre les'gcandes  banques qui ont nis fin aux licng de r6ci-
procit6 encre granJes et.petitea banquea, lee bangucl lnd€peodanter
de dinension r6gionale ou noyenns toobent Lrune rpr&r lfrucrc toul
lc contr6le deg grandes bagguer.
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sisce I  ee corupl€ter mutuellement.
AprEs des contacts pr€paratoirea trBs nombreux, le Bureari de
Rapproehement des Entreprises a pu pr€sider !  la constitution du
"Groupe europ6en de Banques" (GEB), {ui,  actuelleoent, couprend
1O banques rnoyennes (deux belges, deux frangaises, troiE italienntr,
une'allemande, une danoise et une n6erlandaise), diopoeaat entre
elles de guelque 525 guicheta et enployant environ 6.50O pcrsoanaq.
Les formes de coop€ratiou fonctionnant dEs I  pr6acnt cooprcnneoG  3
'-  lfouverture de conpter et de lignce da cr€ditr aur beec dc pr6f5-
rence r6ciproque;
- lee €changcs d'expdrience au niveau deg d{rectionl g6a6rclor ot
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Foiree "ds la aous-traitanca
Lrattention du B.R*E" svait 6td attir$cn tent du cdt€ dco orgenl-
sateurs que du c6t6 des uBi.lisateure {c"-,1.*d. lel indusBriel tout-
traitantes et dsnneurs dtssdre, princ$"palemeuG  danr lcs sscteurt
dei la transforuition des u€tnux) aur u$e certtine prollf6retioa dor
foires de la ,eou$-;-;aitanee. Le chevarachenent  dee dateg, 1r divcr
sicd des d€finitions de roprotluite de eoue-tr,aitancetto ainri  quc
leuti.lisation  de critEres ds{mportancer di.ffdrentsE  n6 Pouvrit rrngucr
de cr€er des pnobl.emes tefifr p$ur lee organisinteurs r lec lout-
traitante exposants et tre6 donn*wrg dtordre rv{eiteure"
Le B"R.E. I  o,r&anis€ plusi.eurs rduJstionc enrte l.ec organigateurt der
priucipalee foiree europdennea de }'a nouc-croitance,  GE Gn colla-
borati.on avec les reprdsententr  des pnin*,ipales i,ndulBriar dr [r
rous-traitance, un orgdne de conEertati,om a &td ar€S, qut
- a €[inind Les chevsuchemenae cie det*,
- b adoptd den d6fini.tion6 eg&?ernblen dec produitr dc Lt rounr
traitanee &. adnett.reo  ,
- ainsi que des ayst€mes traruouiese  dc prdacntstton dt lritpor..n
tance des dilffdrentes  foireeD
- a eonduir I dce eoopdret{oss bilatarcles flsfro dlvrrtor f,oirct,
Ea s 6 r i s l_qgdgcg*gogpgtglgeg
En Europe occidenteLeo les b6ssins en mouvellcs capacit€e boop:[-
taliEres epprochent du pcing de eatura|:ion,  &Eic par contra uno
demande eroies,snte Ee rnani.fest,e dane les paye droutr€"ser"
Drautre pert, .tes 6quipemencs nddieo-hoepitalters  sont couvent
fabriqu€s pan des cntreprist,s drimportance petite eU hoyeade qurl
ont e la foie cles g'iumes de produice trop reefreintr poua parci-
ciper "s des adjiudicar.ions et des reseources lnsuff,issntGr.pour
faire de !"s prerspecai"$n d{.reege & ls gr,ando Gsportsgloor
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Le Bureau de Rapprerchrarnent  dea Entreprisee sveit donc ccngu lc
projet de r6unir un eertain nombre de FHB de ce secgeur cn vuc dc .:
rjonstigr"ser un groupeflnefit pour le grande exportefrionr qui Ntrraic
pu fai.re de la prospecei.on E{tr p[&cs ee q{ii eureie St6 on n€ns
temps un interlocueeur valabi'e pour lee ensenbtferg.
Le Bureau de frxpproch*xneng des Hnerepriges e\t6i8 dootgetd pret do
2OO PltE du seeteur rnsdico*hospteatrier de*rs !.4 CouruunauB6. Un boa
ciers d*entre ellee svale'rug r$agf, pcciai,vemesg  eE uuc prenlErc
rencontre B eu 3,ieL? afi.n de <lGtnrminer [€e fonegtoas rE ir  ctlrrc-
t,ure dtun fie} &trslipxeillerde'
Bien que ceete r€rrnior* af"e eonfinn6 I'ine6rEt. q$6 les €ncr€psisGs
porrai€&e ,& par*{"nl* f-rr$.tf ,sgivmo }a Eureaw de Rnpgrroeheffieee  dao
Entr*pri,ses nls p&s p&& L.m pol*reu*ur*,  essen*{.€Stelwnt Pour qollx
rei8ona I
* le rrr#s grande diversi.g€ deo dquipeffrents [r*wpitaliergo parfoil
& vafeur crnitaire eesea rddufleee exi.fie 3e pertieipaeion  dotm
noobre 6levd de fabricants ad. l"e grorepeeent dslt potwc{r offrlr
des trots Lonnplecr de ee prspre f*brieati.on;
- qln tetr $roupenent exige urre inf,raserucrur* de geetio!! proprt
entrainars8  des frrlfs s$sss 6i.ew€s et qufrp P€$dant la p€riode de
d€roarrages ne 
,setron& 
pes :renea?r!,es. AXor$ que dana uu ccrgein
Rornbre de pays memhres" des grsErpeme&frorneaisnaux Peuvcnt b€-
ndficier d'une'aide de !"4 part des ponrvosxo pub!$,ctr der SrouPo-
snnts & ccmpoci.tioa  t$&tlsEiaf;i"6'nn1€  && frsmg pcs ftigibloa pour
d*e. eidee,  '
egigegigt_a-ihe,tgi*
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Le Bureau de Rapprochement  dea dntreprieec & enerepris  une
d€narche g$.ni,Inir* en faisarrt dppe} & des ,;fabricants  d0€quipp-
nents et drarticle": de ddcarsri.on pour.hSreXE "4 dtoilesrr et
aipges de soci6t,. -J (tap{.s, Ii ss:.ts d rarneublei,rent, !i'nge, couvprtt,
porcelaine de t,at'i,:, ueuhles de caLon, lutitreri€a" d€coreriqret
nat6riel de cuiein*, etenlo es rnse dtun grouperuent Pour ls qFr-
keting A fa grind*. +xpr:rfiaeion, tnitialmen& sur lc urrchs oBtd
am€ri.esin,
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Cet appel a rencont'r6 un €cho trla
prises coocern6esr  Puisqu' Plut d'
leur iat€r3t.
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DE RAPPROCHEIVIENT DES ENTREPRISES ( 1)
La Commission vient dradopter Les 6dme et
Ies activitds du Bureau de Rapprochement
et 1979.
Tdme rapports
des EntrePrises
annueL s concernan't
pour Les ann6es 197t
,|
Ces rapports sont transmis pour infonmation
et au Comit6 Economique et Socia..
au Consei L, au ParLement EuroP6rn
Au cours des deux anndes sous revue,, Le BRE a poursuivi A un niveau 6Lev6 ser
activites dans le domaine du jume'Lage entre PME de nationaLit6 diff6rentes
sur demandes sp6cifiques  de ceLles-ci. En annexe I,  ci-jointe, sont repriset
en nombre Les activitds d'information et de recherche de partena'ires tesquettc:
ont men6 A La concLusion de 36 accords bilatdraux et parfois muLtiIatdraux
confirm6s au Bureau et dont ta Liste se trouve en annexe II  avec pr6cisiont d'/
sectbur dractivite de t'objet de la cooperation et de La nationaLit€ des CntrC-
pri ses.
ParatLdtement i  ses activites de jumeLage sur demandes sp6cifiques' et a'insi
que ta Commiss'ion Lui en a donn6 La possibitite, Le BRE Lors des deux derniores
ann6es, s'est beaucoup orient6 vers La prise-dtinit-!g!-!ves coLtectives  ot'r
s6Lectives  dans Les secteurs suivants : banques, fo"rres de La sous-traitance,
materieL m6dico-hosp'itaL'ier,  dquipnent dthOteL et fonderies de bronze (voir
en annexe III  Les ddtai Ls par secteur).
3. Les rapports se poursuivent par certahes constatations  de portie 96n6raLg:
2.
(1) Doc. COM(E0) 448 finaL ./.-2-
- Grouperment e Ia grande exportation  :
DejA clans sort rapport dractiv'ites 1977 |  La BRE souLignait La ndcessite et
les difficult6s pour Les PME de se tourner \/ers la grande exportatbn. It
pr6cisait qura son sens Ies pouvo'irs pubLict; ou communautajres pourraient
y a'ide'r en pnenant b charge pendant une p6r'iode l'imit6e une f ract ion des
co0ts de ges'tion et de prospection de tets groupements. Dans tes prdsentl
rapports/ Le BRE rev'ient sur cette suggesticln en souLignant Ie fait  que
pour bon nombre de PME, La solidaritd des intdrBts cede Le pas i  La mdfirncc
et au scepticisme et quretles recuLent devant un investissement  dont unc
69aLe rentab'iIit6 ne peut 6tre garantie pour chacun des participants.
- Grouoement euro06en de coop6ration :
Le Bureau in:;iste sur le fait  que de pouvo'ir faire appeL d un statut  contfiu-
nautaire peut srav6rer d6cisif pour Ies rapprrochements  entre PfvlE. En effct,
ce[[es-ci se m6fient et reculent devant le choix automatique Crune structurc)
juridique nat;ionaLe qui ntest par hypothdse connue que dfun seul partenairS. I
-  Comodtences  clu BRE:
Sous ce titn€,r pLusieurs remarques ont ete faites:
. Lt6Larg'isse'ment va crden de nouveau:< besoins dont it  va faILoir se
pr6occuper dds A pr6sent pour prdparer [es PME des pays candidats i  leur
conf nontation avec ['r!conomie des Neuf . Cette nouveLIe prior"itd vf
impLiquer une r6duction des activitds du BRE au sein des Neuf et aver tlt
pays non-membres.
. Le BItE se propose d'organiser des contacts cotLectifs sur base sectorieLLe^
ou rtlgionaLe entre industrieLs de la Communaut6 et de pays futurs menbres
situtis A des degr6s de ddveloppement  comparabLes afin de prdparer Les  ,  ,
interLocuteurs i  des Liens de coop6ration opdrationets.
.r. I-3:
. Enfin, [e BRE estime que Les 6changes dtinformttion  r6aIis6'es i  titre
exp6rimentaL avec certains pays tiers doiVent etre abond9nn6s  faute
d'avoir €t6 suivis de rAsuLtats satisfaisants.
Au terme des rapports, Le BRE pr$cise que seLon Lui, ses actions futures  lfr' ' I
doivent sf orienter se[on Les 2 axes principaux suivants :  'lrr'r'rl
- appui aussi Large que possible aux PME des trois pays candidats dans teurs
efforts dtadaptation  aux conditions de marchd de La Communaut6,
-  Le maintien drune certaine structure dracceuit pour Les PME communautaircS
en vue de Les aider dans Leurs recherches de contacts transfrontaLiers':Ll
ACTIVITES  D.'INFORMATiON  ET DE RECHERCHE DE PARTENAIRES  DU BRE
Volume d'activit6
Activit6 d'infcrmation  :
-  denandes drinfonnation
Activit6 de recherche de partenairee  3
- notbre de dernandes
- ncnbre de r6ponses
- noobre'de contacta 6tablis
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Secteur
Conseil en .gcstion
Trans!crmalion  Ce
matiFres plastiquee
Transfornation de
rnatiires plastiques
Caissee dlEpargnc
Sof tr.rare
Iug€ni6rie
Produits uhinnigues
Informatique
Ing6ni6rie
Transfr:nacio;r de
rnatiEres plastiques
Ing6ri6r ie
Cosn6r iques
Meubles
Cbnstruction  m6ta1Iique
Chaussures
Cuir
Chaussures
Ing6ni6rie
p'ise en charge eo colrun
ii': projets
ricirange de know hos
distributi on r€ciProque
d istribution r6ciProgue
assistance r6ciProque
op6rations 3 t'6tranger
eoop6ra t.ic.n technique
et corflerciale
prise en charge en connrrn
de projets
disiribrrr- ion r6ciProque
d6veloppcment  en conmun
prise en charge en conmun
Ce projets
joint  ver,ture
prise en charge en cotnmun
de projets
joinc venEure
sp6cialisation
distribution r6ciProque
6change dt licences
distribution r6ciProque
sp6cialis.:cion
j oint .rurrau.u
accords de' sP6cialisation
prise en ctrarge en cotImun
de projets
Bntrepriseq
CB-I
D-IRL
D-tr
DK-A
DK-GB
GB-F-F
B-GB
DK-GB
GB -.F
D-GB
A-D
F-GB-GB
F-IRL
A-D
D-IRL
I-IRL
F-F-IRL
D-GB
*
'/-v
Construction rn6tallique'
Conseil en gestion
Chaussures
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NLANNEXE III
INITIATIVES  DU BRE DANS LES SECTEURS  SUIVANTS  :
Banges
Un des u."t"ur"  de l'6'onomie oil Ie mouvement de concentration
est le plus manifeste, est 1e secteur bancaire.  Devant les aug-
urentations des fonds propres qui. leur sont p6riodiquement  inpos6es
par les :autorit6s de surveillance, 1'6volution de La clientEle qui
eLle-m6ne a de plus en plus de contacts internationaux  et attend
un service i  dinension internationale, et les groupements de coop6-
ration entre les 1r ,,ndes banlues qui ont rcis f in aux liens-de r6ci-
procic6 enEre grau. -s et pctites banques, les banques ind6pendantes
de Cinension r6gionale  ou moyenne tombent lfune aprEs ltautre sous
le conrr6le des grandes bangues.
Llne cies seulEs possibilic6s Ce sauvegarde de leur ipddpendaace coa-
sis:e 3 se cc.npl6ter mutuelleu.:nt.
J.;rEs des contacts pr6paratoires trEs nombreux, le Bureau de
Rapprocherient des Entreprises lr pu pr6sider i  la constitucion du
"Gr,r,.:Dc cur,:p6en de Bangues" (GEts), 9ui, actuellenent,  comprend
10 banques moyennes (deux belges, deux frangaises, trois  italiennes,
u;:e' allenande, une danoise et iine n6erlandaise), disposant entre
elles de quelque 525 guichcts et ernployant environ 6.500 personnes.
Les fornes de coop6ration  fonccionnant  das i  prdsent comprennent  3
-  lfouverEure de comptes et de lignes db er6dit, sur base de gt€f,'e-
relrce 16c.iproque;
-  les 6c!,.'l:rges dter-p6rience au niveau.des directions g6n6rales e3
des responsables  de- d6partenents;
-  1'ass:.:tanee  r6ciproque en rnatidre i  la clientEle et de narketing;
-  I'6change de stagi.aires .
i  A terme, des formes de coop6ration plus pouss6es, telle  que des
financerncnts en consortiumr  devront prendre corps.
,/,t -2-
Foires'de 1a sous-tra.rtance
Lrattention, clu B.R.n. avait 6t6 attir6e,  tant du c6t6 des organi:  I
sateurs que du c6t6 des utilisateqrs (c.-i.-d.  1€16 indqetries 8ou8-  :
"l traitantes et donneurs drordre, principalement dans les secteur8
dei la Eransformacion des m6taux) sur une certaitie prolif€ration des
.  foires.de la sous- *aitance. Le chevauchement des dates, la diver-
sii6 des dCfinition.; de "prodrtits de sous-traitance",  ainsi gue 
I
ltutilisation  de crir-cres dtirnportance diff6rents, -ne Pouvait nanquer
de cr6er des problEmes tang pour les organisateurs, lee soug-
traitants .expi.'sants et les donneurs drordre vieiteurs
Le B.R.E. a organis6 plusieurs r6unions entre les organisateurs des 
i
principales foires europ6ennes de la sous-traitance, et en colla-
'  boration avec les repr6sentants  des principales industries de la  i
sous-traitance, un organe de ioncertation a 6tE cr66, gui
-  a 61inin6 les chevauchements  de date,
- a adopEe des d6finitions comparables dea produits de la soue-
traitance E, admett.re, 
r
- ainsi gue des systEmes harmonis6s  de pr6sentation.de  lrinpor-
tance des diffErentes foires,
conduit 5 des coop6rations bilaterales entre divereea foires.
Sa!6:igr-.,ped!c g-h o s plt a [eI
En Europe occidentale, les b6soins en nouvelles capacit6s hospi- 
|
taliEresappr.ochentdupoinLdesaturation,maisparcontreune
denande croissante  se manifeste dans,les pays droutreaer.  . 
i
Dtautre part, les 6q'uipemenrs n6dico-hospitalir:rs  sont souvent
fabriqu6sparde5cnt'reprisrlsd|importancepetiteetBoyennequi
ont i  la fois des g',i,r.es de produits '.rop restreint€ pour parti-  :
ciper'i  des adjudicarions ec des re.ssources inrruffisantes pour
.fairede1apr.ospectiondirectei1agrandeexJlortation.
il
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Le Bureau de Rapprochement <ies Entreprises avait donc congu le
projet de r6unir un certain'nombre  de PME de ce secteur en vue de
I
ionstituer un groupement pour la grande exportation, gui aurait
pu iaire de 1a prcspection sur place et gui aurait 6t6 en m€rne
temps un interlocuceur valable pour I'es ensembliere.
Le Bureau de Rapprochement des Entreprises  avai.t contact€ prEs de
200 PI'IE du secteur n6dico-hospitalier  dang la Conrnunaut€. Un bon
ticrs  drentre elles avaient .r6agi positivenent et une premiEre
rencontre i  eu lieu afin de d6terminer 'les fonctions et la struc-
ture druh tel  groupement.
Bien que cette r6union ait  confira6 I'int6r€t  que les entreprises
portaient b pareille initiative,  le Bureau de Rapprocheneat des
Entreprises nla pas pu la poursuivre, essentiellenent pour deux
raisons  :
-  la trds grande diversit6 C-:s 6quipements hospitaliers, parfois
i  vaieur unitaire assez r6iluite, exige la participation dtun
nombre 61ev6 de fabricants si  le groupement doit pouvoir offrir
des lots tonplec.s de sa propre fabrication;
:  un tel  groupement exige une infrastructure  de gestion ProPre
entrainant des frais  assez 61ev6s et qui, pen,CanE la p6rjode de
d6marrage, ne seront pas rentables. Alors que dans un certain
nombre de pays n.rnbres, des groupements nationaux peuvent b6-
n6ficier d'une'aide de la part des pouvoirs pr-rblics, dee grouPe-
ments b conpositirn  transnationale  ne sont pas 6ligib1es pour
des aides
Equigernert_d 'h6te1_
Le Bureau de Rapproctrement des Entreprises a entrePris une
d6marche sinilaire  en faisant appel i  des fabricants df6quipe-
merlt et dfarticle'  Ce d6coration Pour.h6tels  "4 6toiles'r et
siEges de soci6t- , (tapis, tissus dtameublement, linger couvertst
porcelaine de t,al'. -r, meubles de salon, lustreries, d6corations,
noat6riel de cuisine, etc.),  en vue d-tun groupement Pour le nar-
keting i  la grande exportation, initialenent sur le narch6 nord
an6ricain.
I
:j
I
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Cet. appel a rencontr6 un 6cho trEs Positif de la Part des entre-
prises concern6es, puisque Plus de 2OO fabricants ont nanifest€
leur int6r€t.  :
Fonderies de bronze
I  ltiniiiative  du Bureau de P.approchement  des Entreprisesr une
dizaine de fonderies <ie bronze (nelgique, Pays-Bas, Allemagne,
France, Italie,  Grande-Bretagne, Autriche) auront des rencontreg
ppriodiques  en vue dt6changes technologiques et de larpronotion
en cmuh de leurs produits.
-(i
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